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ABSTRAK 
M. Apri Zakaria. K2513090. UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR DAN HASIL PRAKTIK MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
PRACTICE REHEARSAL PAIRS PADA MATA PELAJARAN MESIN 
BUBUT XI TEKNIK PERMESINAN SMK MURNI SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar dan hasil praktik 
siswa pada pembelajaran praktik pemesinan kelas XI TP Kelompok A SMK 
Murni 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran 
practicee rehearsal pairs (praktik berpasangan).  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 
dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan,  dan  refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas  XI TP 
Kelompok A SMK Murni 1 Surakarta yang berjumlah 14 siswa. Teknik 
pengumpulan data  dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi dengan 
teknik analisis data yaitu analisis data deskriptif kuantitatif dalam bentuk 
persentase. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi belajar siswa mengalami  
peningkatan pada  tiap siklusnya. Pada  tahap pra siklus hasil motivasi belajar 
siswa  adalah 34% meningkat pada siklus I menjadi 71,4% dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 85,7%. Hal ini menunjukan bahwa persentase hasil 
motivasi belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan minat belajar 
siswa yaitu ≥80%. Persentase hasil praktik sebelum tindakan atau tahap pra siklus 
siswa yang dinyatakan lulus ada 43% siswa, sedangkan pada siklus I mengalami 
peningkatan siswa yang dinyatakan lulus atau tuntas sebanyak 64% siswa, dan 
pada siklus II mengalami peningkatan siswa yang dinyatakan lulus atau tuntas 
pada siklus II 78,5% dari 14 siswa. 
  
 
 
Kata kunci : practice rehearsal pairs, Mesin Bubut, Motivasi Belajar, Hasil 
Praktik. 
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ABSTRACT 
 
M.Apri Zakaria. K2513090.  THE EFFORT TO INCREASE LEARNING 
MOTIVATION AND RESULT OF PRACTICEE THROUGH LEARNING 
MODEL PRACTICE REHEARSAL PAIRS AT LEARNING LESSON 
MACHINE XI MECHANICAL ENGINEERING AT SMK MURNI 
SURAKARTA. Mini thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, July 2017. 
 
This research aims at improving the learning motivation and result of 
practice for students Class XI TP Group A SMK Murni 1 Surakarta academic 
year 2016/2017 through a model of learning practicee rehearsal pairs (pairing 
practicee). 
This research is a Class Room Action Research carried out in two cycles. 
Every cycles consist of four steps namely plan, implementation, observation, and 
reflection. Subject of this research were students at the class XI TP Group A of 
SMK Murni 1 Surakarta Academic Year 2016/ 2017 the total of responden is 14 
student. The data collected used a test, an observation, and a documentation with 
the data analysis used a descriptif quantitative in form of percentage. 
The result of this research shows that the students' learning motivation has 
increased in each cycle. At the pre cycle the student learning motivation has 34% 
increase in cycle I becoming 71,4% and on cycle II become increased again 
85,7%. This show that the percentage the results of motivation student learning 
enough to fulfill indicators the success of motivation student learning that is 
≥80%. The percentage of result of practice before the action or pre-cycle stage of 
students who passes the graduate there are 43% students, while in the first cycle 
has increased students who passes or completes as many as 64% students, and on 
the second cycle has increased students who passed or complete in cycle II as 
many as 78,5% of 14 students. 
 
Key words: Practice Rehearsal Pairs, lathe, learning motivation, result of 
practice 
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”    
(QS. Al-Baqarah : 153)  
  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”   
(QS. Alam Nasyrah : 6)  
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